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Cross Country Gham~ionshi~s 
November 16, 2002 
Cedarville University; Cedarville, OH 
John Bryan State Park 
Men's Team Results 
11 :00 a.m. (Eastern) - 8,000 meters 
35°, overcast, damp, light wind 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-----------------------------------------------------------------------
1 Malone College 42 3 5 6 13 15 18 33 
2 Mid.America Nazarene Univ 52 4 7 8 12 21 32 48 
3 Grace College 105 11 14 24 27 29 30 59 
3 Cedarville University 105 1 17 22 31 34 35 47 
5 Warner Pacific College 125 9 10 20 42 44 70 76 
6 Olivet Nazarene Univ. 184 19 23 36 43 63 67 73 
7 Spring Arbor University 191 2 37 46 52 54 56 74 
8 Bethel College 224 25 38 50 51 60 64 66 
9 Geneva College 227 26 39 49 55 58 61 78 
10 Roberts Wesleyan College 236 28 41 45 57 65 77 82 
11 Northland Baptist Bible 356 40 53 83 84 96 99 111 
12 North Central Univ. 411 16 80 95 103 117 
13 Southern Wesleyan Univer 466 71 81 90 108 116 136 
14 Trinity Christian College 474 68 75 97 105 129 140 
15 Oakland City University 477 72 85 100 101 119 
16 Baptist Bible College 485 87 92 93 98 115 133 142 
17 Nyack College 493 62 69 112 124 126 131 
18 North Greenville College 518 79 91 102 121 125 128 137 
19 Kentucky Christian Colleg 540 86 104 110 118 122 134 138 
20 Trinity International Uni 554 89 94 113 114 144 
21 Piedmont College 565 88 107 120 123 127 130 143 
22 Maranatha Baptist Bible 621 106 109 132 135 139 141 
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November 16, 2002 
Cedarville University; Cedarville, OH 
John Bryan State Park 
Men's Individual Results 
11 :00 a.m. (Eastern) • 8,000 meters 
35°, overcast, damp, light Wind 
Name Year School Finals Points 
--------===-=---------=------========================================== 
1 Reyes, Sergio SR Cedarville 24:54.46 1 
2 Rotich, David FR Spring Arbor 24:57.76 2 
3 Gramlich, Dave JR Malone College 25:23.67 3 
4 Zuber, Jeremy SR MidAmerica 25:35.73 4 
5 Mol, Ryan SR Malone College 25:36.98 5 
6 Hodgson, Eric FR Malone College 25:41.46 6 
7 Kimeli, Francis SR MidAmerica 25:46.29 7 
8 Onyare, Evans SO MidAmerica 25:48.54 8 
9 Abbott, Kalen SO Warner Pacif 25:52.83 9 
10 Clancy, Christopher JR Warner Pacif 25:56.86 10 
11 Njenga, Daniel JR Grace College 25:58.81 11 
12 Mwangong, Julius JR MidAmerica 26:00.22 12 
13 Kormanik, Leo SO Malone College 26:01.73 13 
14 Stoffel, Jerid JR Grace College 26:25.77 14 
15 Straniero, Bryan FR Malone College 26:28.71 15 
16 Johnson, Blake SR North Central Univ. 26:32.11 16 
17 Bruder, Alan SR Cedarville 26:38.84 17 
18 Hurley, Ryan so Malone College 26:40.36 18 
19 Fraser, Chris so Olivet Naz. 26:43.32 19 
20 Reed, Jim JR Warner Pacif 26:45.91 20 
21 Luft, Nick SR MidAmerica 26:51.35 21 
22 Campbell, Dan . FR Cedarville 26:52.43 22 
23 Gatlin, Nicolas so Olivet Naz. 26:53.22 23 
24 Borchelt, Scott so Grace College 26:55.56 24 
25 Faltynski, Bruce so Bethel College 27:00.41 25 
26 Manfred, Matt SR Geneva College 27:01.15 26 
27 Kimathi, David FR Grace College 27:02.56 27 
28 Smith, Jeremy SR Roberts Wesl 27:04.83 28 
29 Robertson, Tim SR Grace College 27:05.92 29 
30 Nord, Ryan FR Grace College 27:09.97 30 
31 Balch, David FR Cedarville 27:13.16 31 
32 Innis, Josh FR MidAmerica 27:15.18 32 
33 Garcia, Montana FR Malone College 27:26.22 33 
34 Goodenough, Andy SO Cedarville 27:28.15 34 
35 Hall, Kevin FR Cedarville 27:28.76 35 
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36 Hardin, Robert JR Olivet Naz. 27:29.99 36 
37 Lane, Dan FR Spring Arbor 27:31.84 37 
38 Hendricks, Andy SR Bethel College 27:37.17 38 
39 Kuasnik, Jeremiah SR Geneva College 27:37.70 39 
40 Rogers, Gavin so Northland 27:39.72 40 
41 Arnold, Jeff JR Roberts Wesl 27:42.40 41 
42 Overholt, Dave SR Asbury College 27:43.32 
43 Hartman, Cody SR Warner Pacif 27:43.82 42 
44 Dane, Dennis SR Northwestern 27:44.78 
45 Swanson, Doug FR Olivet Naz. 27:46.71 43 
46 King, Jason JR Warner Pacif 27:47.77 44 
47 Watkins, Isaac SR Roberts Wesl 27:48.14 45 
48 Kamper, Noah SR Spring Arbor 27:48.93 46 
49 Kauffman, Chris FR Cedarville 27:49.24 47 
50 Subergut, Sammy FR MidAmerica 27:49.88 48 
51 Bail, Justin JR Geneva College 27:50.34 49 
52 Howard, Greg JR Bethel College 27:51.14 50 
53 Davidhizar, Mark JR Bethel College 28:02.11 51 
54 Youngman, David so Spring Arbor 28:02.58 52 
55 Courts, Ken FR Northland 28:05.24 53 
56 Khon, Jason SR Spring Arbor 28:05.78 54 
57 Kissel, Chris JR Geneva College 28:11.62 55 
58 Green, Enoch JR Spring Arbor 28:13.09 56 
59 Priset, Jared SR Roberts Wesl 28:13.77 57 
60 Burton, Andy JR Crown College 28:15.68 
61 Rice, John so Geneva College 28:17.11 58 
62 Paschal, Paul SR Grace College 28:23.26 59 
63 Matteson, Ryan so Bethel College 28:26.30 60 
64 Bloomquist, Luke SR Geneva College 28:27.29 61 
65 Brackmann, Andrew so Nyack College 28:28.13 62 
66 Hays, Luke FR Olivet Naz. 28:29.36 63 
67 Ryan, Peter FR Bethel College 28:30.52 64 
68 Balsis, Brian SR Roberts Wesl 28:34.52 65 
69 Holderread, Andy so Bethel College 28:41.61 66 
70 Bilsborrow, Josh FR Olivet Naz. 28:42.99 67 
71 Conterez, Martin SR Trinity Chri 28:44.52 68 
72 Martin, Michael so Cascade College 28:44.92 
73 Cavanna, Martin JR Nyack College 28:47.03 69 
74 Stift, Danny JR Cascade College 28:48.39 
75 Rose, Chance FR Dallas Bapt 28:52.65 
76 Christian, David FR Warner Pacif 28:54.90 70 
77 McMurphy, Nate SR Southern Wes 28:56.05 71 
78 Riker, Brad so Oakland City 28:56.87 72 
79 Szabo, Bill SR Olivet Naz. 28:57.31 73 
80 Hawkins, Matt FR Spring Arbor 28:58.75 74 
81 Visser, Bart SR Trinity Chri 28:59.72 75 
82 Welch, Cory FR Dallas Bapt 29:06.99 
83 Wicks, Josh FR Warner Pacif 29:10.36 76 
84 George, Peter SR Roberts Wesl 29:10.79 77 
85 Miller, Seth SR Geneva College 29:11.13 78 
86 Tyler, Bryce SR North Greenv 29:14.55 79 
87 Tilus, Jim FR North Central Univ. 29:18.50 80 
88 Radabaugh, Shawn SR Cascade College 29:23.24 
89 Wheeler, Ben SR Southern Wes 29:29.75 81 
90 Wenger, Jesse SR Roberts Wesl 29:35.86 82 
91 Partlow, Alex JR Cascade College 29:41.72 
92 Frohlich, James JR Northland 29:42.42 83 
93 Hall, Robert SR Northland 29:44.41 84 
94 Barnett, Beau SR Oakland City 29:52.91 85 
95 Dinsmore, B.J. FR Kent. Christ 29:54.01 86 
96 Calhoun, Andrew SR Baptist Bibl 29:57.48 87 
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97 Hobbs, Beau SR Piedmont College 29:58.69 88 
98 Larsen, Aaron so Trinity Int. 30:04.48 89 
99 Hodges, Brian SR Southern Wes 30:10.48 90 
100 Cother, Michael FR Dallas Bapt 30:15.52 
101 Sisk, Brad so North Greenv 30:20.49 91 
102 Kauffman, Nate JR Baptist Bibl 30:24.62 92 
103 Keller, James JR Baptist Bibl 30:35.30 93 
104 Anderson, Jason so Trinity Int. 30:37.35 94 
105 Meadows, Trey JR North Central Univ . 30:49.93 95 
106 Shannon, Ross so Northland 30:53.83 96 
107 Poole, Lance JR Crown College 30:54.22 
108 Cryan, Jeremey JR Trinity Chri 30:59.94 97 
109 Griffieth, Daniel so Baptist Bibl 31:04.58 98 
110 Thresher, Jeremy JR Northland 31:05.81 99 
111 Fuchs, Jason JR Oakland City 31:06.53 100 
112 Swank, David FR Oakland City 31:18.99 101 
113 Rudd, Carl JR Asbury College 31:29.17 
114 Bohler, Eric FR North Greenv 31:31.65 102 
115 Austin, Tim FR North Central Univ. 31:33.13 103 
116 Davis, Mike FR Asbury College 31:35.74 
117 Saffer, Matt FR Kent. Christ 31:36.11 104 
118 Willoughby, Bryan SR Pbu 31:36.57 
119 Brickman, Bob SR Trinity Chri 31:41.34 105 
120 Walburg, Alex FR Maranatha 31:43.18 106 
121 Ball, Stephen SR Piedmont College 31:56.57 107 
122 Tegen, Jason FR Southern Wes 31:59.37 108 
123 Musgrave, Joshua JR Maranatha 32:02.08 109 
124 Hatfield, Brandon FR Kent. Christ 32:02.73 110 
125 Flatt, Nate JR Northland 32:03.24 111 
126 Alvear, Ruben SR Nyack College 32:03.97 112 
127 Werner, Dan so Trinity Int. 32:06.16 113 
128 Abraham, Renjie SR Trinity Int. 32:08.79 114 
129 Linam, Josh FR Dallas Bapt 32:09.05 
130 DeLarme, Matt so Baptist Bibl 32:15.56 115 
131 Bowyer, Tim FR Southern Wes 32:18.38 116 
132 Zacharias, Luverne SR North Central Univ . 32:19.14 117 
133 Deering, Chris SR Kent. Christ 32:29.61 118 
134 Wallace, Jacob so Oakland City 32:59.81 119 
135 McCullough, Adam FR Piedmont College 33:08.23 120 
136 Cook, Jeremy JR North Greenv 33:12.49 121 
137 Reynolds, Justin FR Kent. Christ 33:23.32 122 
138 Hazelwood, Roger JR Piedmont College 33:27.85 123 
139 Jacobs, Brad FR Nyack College 33:30.83 124 
140 Greene, Josh SR North Greenv 33:46.98 125 
141 Bock, Nathan so Nyack College 33:49.43 126 
142 Huffman, Matt so Piedmont College 33:53.83 127 
143 Donley, Travis JR North Greenv 34:07.78 128 
144 Oosterhouse, Jeremy FR Trinity Chri 34:09.46 129 
145 Reagan, Alan FR Piedmont College 34:09.95 130 
146 Ramales, Leo JR Nyack College 34:16.15 131 
147 Blondke, John FR Maranatha 34:46.09 132 
148 Collins, Andrew FR Baptist Bibl 34:53.41 133 
149 Skinner, Nie SR Kent. Christ 34:54.03 134 
150 Hulstedt, John FR Maranatha 34:54.50 135 
151 Stout, Danny so Southern Wes 35:06.22 136 
152 Cemelich, Josh JR North Greenv 35:26.99 137 
153 Laver, Matthew so Kent. Christ 35:42.40 138 
154 Farr, Joshua FR Maranatha 35:46.47 139 
155 Luehr, Nathan JR Trinity Chri 36:01.44 140 
156 Bailey, Robert FR Pbu 36:23.65 
157 Shaffer, Adam FR Maranatha 37:48.11 141 
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158 Cardenus, Chris 
159 Boydston, Billy 
160 Torres, Derek 
HOME 
FR Baptist Bibl 
SO Piedmont College 
FR Trinity Int. 
37:57.38 142 
44:07.57 143 
46:22 . 28 144 
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